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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
BOOK REVIEW 
Άχιλλέως Πανέτσου: 'Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως. Θεσσαλονί­
κη, 1978. 
Κυκλοφόρησε ή 4η έκδοση τοΰ συγγράματος του καθηγητού της Κτηνια­
τρικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Άχιλ. Πανέτσου, σέ δύο τόμους, μέ περισσό­
τερες από 2.000 σελίδες καί μέ πολλές εικόνες. 
Τό σύγγραμα αυτό, πού εϊναι τό πρώτο τυπωμένο σέ μονοτυπία καί τό μο­
ναδικό ελληνικό βιβλίο πού αναφέρεται στην υγιεινή των τροφίμων, αποτελεί­
ται άπό 9 κεφάλαια καί άπό παράρτημα πού περιέχει τήν ελληνική Νομοθεσία 
περί τροφίμων ζωικής προελεύσεως ή οποία ισχύει σήμερα. 
Τό Ιο κεφάλαιο ασχολείται μέ τήν υγιεινή του νωπού κρέατος καί περι­
λαμβάνει 17 υποκεφάλαια πού αναφέρονται: Στην εξέλιξη τής επιθεωρήσεως 
τοΰ κρέατος δια μέσου των αιώνων, στην άσκηση τής επιθεωρήσεως αυτής, 
στην υγιεινή των Σφαγείων, στην υγιεινή τής προετοιμασίας του κρέατος (πά­
χυνση ζώων, μεταφορά, ανάπαυση, εξέταση πριν άπό τή σφαγή, εκτίμηση των 
σφαγίων (ποιότητες καί κατηγορίες αυτών), απόδοση σέ κρέας, μετατροπή 
τών σφαγίων σέ κρέας (θανάτωση, εκδορά, έκσπλαχνισμός, τεμαχισμός κλπ.) 
στό 5ο τερτατημόριο, στην μελέτη τοΰ κρέατος (ίστιολογική ύφή, χημική σύ­
σταση, φυσιολογικές μεταβολές, δπως νευρική ακαμψία, ωρίμανση κλπ., ορ­
γανοληπτικές, δπως χρώμα, σύσταση — τρυφερότητα, γευστικότητα, οσμή — 
άρωμα καί pH καί θρεπτική αξία τοΰ κρέατος, στον προσδιορισμό τής προε­
λεύσεως τών διαφόρων κρεάτων, στην παθολογία τών σφαγίων ζώων (παθή­
σεις γενικές, δπως φλεγμονή, ύπερθερμία, εναπόθεση χρωστικών, εκφύλιση, 
νέκρωση, ατροφία — υπερτροφία, ίσχνότητα, άπίσχναση — καχεξία, κακοσμία 
κλπ., είδικές παθήσεις τών διαφόρων συστημάτων καί οργάνων καί κυριώτερα 
νοσήματα σχετιζόμενα μέ τή Δημοσία Υγεία), στην τεχνική τής επιθεωρή­
σεως τών σφαγίων, στις κατασχέσεις, μερικές καί ολικές, στον χαρακτηρισμό 
καί τήν σφράγιση τών κρεάτων, στην επανεξέταση τών κατασχομένων σφα­
γίων, στην αξιοποίηση καί διάθεση αυτών, στην υγιεινή τής εμπορίας τοΰ 
κρέατος καί στην μικροβιολογία αύτοΰ (μόλυνση τοΰ κρέατος, σήψη, φωσφο-
ρισμός, εύρωτίαση, σιτογενείς διαταραχές τής υγείας τοΰ άνθρωπου, δπως το-
ξικολογικής, αλλεργικής, μικροβιακής (ζωονόσοι — τροφικαί δηλητηριάσεις) 
καί ραδιολογικής προελεύσεως). 
Τό 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υγιεινή τοΰ συντηρημένου κρέατος. 
Τό 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υγιεινή τών κρεατδσκευασμάτων καί τών 
εργοστασίων παραγωγής αυτών. 
Τό 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υγιεινή καί τήν συντήρηση τοΰ κρέατος 
τών θηραμάτων. 
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Τά 5ο και 6ο κεφάλαια αναφέρονται στην υγιεινή και τη συντήρηση των 
πτηνών καί των ώων. 
Το 7ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υγιεινή καί τή συντήρηση τών αλιευμά­
των καί τών λοιπών εδωδίμων ποικιλόθερμων ζώων. 
Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υγιεινή καί τή συντήρηση του γάλακτος 
καί τών γαλακτοκομικών προϊόντων καί 
Τό 9ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υγιεινή καί τή συντήρηση του μέλιτος. 
Τό σύγγραμμα τελειώνει μέ το παράρτημα της ελληνικής Νομοθεσίας περί 
τροφίμων πού αποτελείται από 370 σελίδες. 
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική 
καί ξένη. Ακόμα, στα αντίστοιχα κεφάλαια περιλαμβάνονται καί οί διατάξεις 
της ΕΟΚ πού αναφέρονται στην υγιεινή καί διακοινοτική εμπορία τοϋ κρέα­
τος. 
Ό συγγραφέας, μέ τή γνωστή μετριοφροσύνη πού τον χαρακτηρίζει, γρά­
φει στον πρόλογο του πώς τό βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της 
Κτηνιατρικής Σχολής. Όμως ή πληρότητα τοϋ έργου, ή βιβλιογραφική ενη­
μέρωση του κι ακόμα ή ολοκληρωμένη αναφορά του στή Νομοθεσία (ελληνι­
κή καί ΕΟΚ) πού ισχύει σήμερα, τό κάνουν απαραίτητο βοήθημα δχι μόνο 
γιά κάθε φοιτητή της Κτηνιατρικής άλλα καί για κάθε φτασμένο επιστήμονα 
πού ασχολείται μέ τα τρόφιμα. Θα πρέπει ακόμα νά προστεθεί, πώς τό έργο 
εϊναι γραμμένο σ' απλή καθαρεύουσα, απόλυτα αντιληπτή, διακρίνεται δέ γιά 
τήν γλαφυρότητα καί τή σαφήνεια του. 'Αποτέλεσμα δλων αυτών είναι, τό βι­
βλίο του καθηγητού Πανέτσου, αν καί καθαρά επιστημονικό, νά διαβάζεται 
πολύ ευχάριστα καί ξεκούραστα. 
Τό σύγγραμα του κ. Πανέτσου, πού αποτελεί τό έργο της ζωής του, είναι 
προϊόν μιας επιστημονικής καί συγγραφικής εμπειρίας μεγαλύτερης τής 20ε-
τίας. 
Ή έλλειψη ενός τέτοιου βιβλίου άπό τον επιστημονικό (κτηνιατρικό καί 
μή) ελληνικό χώρο ήταν πάρα πολύ έντονη. Έτσι, ό κ. Πανέτσος, μέ τό έργο 
του αυτό, προσφέρει ανυπολόγιστη βοήθεια καί σημαντικώτατη υπηρεσία 
στους έλληνες επιστήμονες καί στή γενιά πού σπουδάζει. 
Τό μέγιστο ατύχημα τού βιβλίου αύτοΰ είναι, πώς βρίσκεται γραμμένο σέ 
μια σπουδαία μέν γλώσσα (τήν ελληνική), ή οποία όμως δυστυχώς δέν μπορεί 
νά διαβασθεί άπό τό αλλοδαπό επιστημονικό κοινό. Αυτό δέν αποτελεί καθό­
λου υπερβολή γιατί, σήμερα στό διεθνή χώρο τα είδικά βιβλία του τύπου αυ­
τού, μετριούνται στά δάκτυλα του ενός μόνο χεριού. 
Καί άπό τις θέσεις αυτές αν κριθεί τό βιβλίο τοϋ κ. Πανέτσου, μέ Ιδιαίτε­
ρη ικανοποίηση βλέπει κανείς, πώς ή ελληνική κτηνιατρική επιστήμη οφείλει 
ευγνωμοσύνη στον συγγραφέα, ό όποιος μέ τεράστιες, πολύχρονες προσπά­
θειες καί μόχθο πέτυχε νά δημιουργήσει ένα έργο πού επιστημονικά, άνετα 
στέκεται πάρα πολύ ψηλά, καί προβάλλει τήν ελληνική επιστήμη. 
Είναι βέβαιο δτι μέ τό βιβλίο αυτό θά ανατραφούν επιστημονικά ακόμα 
πολλές γενεές κτηνιάτρων καί γιά πολλά χρόνια τό έργο αυτό θά αποτελεί τό 
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μοναδικό ελληνικό κλασσικό σύγγραμα και ένα από τά λίγα ξενόγλωσσα πού 
υπάρχουν στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων. 
Σ.Α. Γεωργάκης 
Καθηγητής 
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Ι ό επόμενο (28°) Διεθνές 'Επιστημονικό Συνέδριο για τήν 'Αναπαραγωγή 
και Τεχνητή Σπερρματέγχυση των ζώων θα λάβει χώραν στο Wels της Αυ­
στρίας κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως 29.9.1979. 
Κύρια θέματα πού θα ανακοινωθούν είναι: 
1. Νεοαποκτηθείσες γνώσεις γύρω από τήν γενετική των ζώων. 
2. Νέες μέθοδοι διαγνώσεως και θεραπείας αναπαραγωγικών ανωμαλιών στα 
βοοειδή, χοίρους καί άλογα. 
3. 'Επίδραση της διατροφής, του ένσταυλισμοΰ καί managment στην αναπα­
ραγωγή των βοοειδών καί χοίρων. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθύνονται στην παρακάτω Δ/νση: 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der Haustiere. 
Postfach 121, Austrasse 10, A-4601 Wels/Thalheim. Telef. (07242) 7012. 
Εύάγγ. Παπαδόπουλος 
ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΟΝΟΣΩΝ 
Ύπό τήν αιγίδα του Παγκοσμίου 'Οργανισμού 'Υγείας Ιδρύεται στην 
'Αθήνα, με συμμετοχή της Αιγύπτου, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας, Λιβύης 
καί Τουρκίας, Μεσογειακό Κέντρο Καταπολεμήσεως Ζωονόσων, σκοπός του 
οποίου εϊναι ή διακρατική επιστημονική συνεργασία των Κρατών Μελών 
στην καταπολέμηση τών κυριωτέρων Ζωονόσων πού ενδημούν στην Λεκάνη 
της Μεσογείου καθώς καί τών τροφογενών ασθενειών. 
Στις 21-23 Νοεμβρίου 1978 πραγματοποιήθηκε στην 'Αθήνα ή πρώτη σύ­
σκεψη της Συντονιστικής 'Επιτροπής του Κέντρου καί λήφθηκαν διάφορες 
αποφάσεις σχετικά μέ τήν οργάνωση καί λειτουργία τοΰ 'Ιδρύματος. 
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